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什么是会计？人类社会为什么需要会计？会计在人类社会中发挥了什么样的作
用？  为什么会计广泛存在于人类社会每一个组织——大到联合国等泛国家组织、小到家
庭——之中？不同形式的组织中，会计的作用有什么不同？制度环境对会计的具体影响
及其传导路径是什么？制度形塑会计，会计反作用于制度的具体表现是什么？会计是人
类社会不可或缺的人造装置吗？会计界长期孜孜以求地追寻这些问题的答案，但对这些
问题的回答仍然众说纷纭，争论不休。 
如果以1494年卢卡·帕乔利的《算术·几何·比与比例概要》作为现代会计的起点，
那么现代会计实务已经超过了500年；19世纪八九十年代，Charles Sprague、Authur Cayley
所著的系列论文开始讨论复式记账与会计的原理；1907年Charles Sprague公开出版
Philosophy of Accounts，若以此为会计理论研究的早期萌芽，会计理论研究已经超过了一
个世纪；1883年，沃顿商学院正式开设会计课程；1904年，Henry Hatfield被加州大学伯
克利分校聘为第一个全职会计副教授；美国伊利诺伊大学于1939年正式授出第一个会计
学博士学位，会计作为一门科学，正式走进大学的殿堂之中。 
但是，能够进入神圣殿堂，并不意味着就有了神圣的地位。1923年，Henry Hatfield教
授在美国大学会计教员协会（American Association of University Instructors in Accounting，
美国会计学会的前身）年会的致辞中说道：“（我们）经常遭受来自大学同事们鄙视的目
光……尽管我们自己谈论账户的科学、会计的艺术，甚至账户精要，但是，Cattel等大腕
并不认可。他们认为，会计就是一门伪科学……” 
经过将近百年的发展，会计作为一门科学，地位没有发生实质性或显著的改变。会计
不被认为是一门有多大价值含量的科学；会计的研究成果仍难登大雅之堂，进不了科学圣
殿。人们提起会计，往往会说会计不过是“记账”“算账”，甚至将其与“假账”相联系。
虽然会计理论研究在帮助人们更好地理解企业理论和市场行为等方面，作用不容忽视。但
是，会计理论仍然没有形成内在自洽、能够与经济学和财务系理论相媲美的理论体系。无
论是在大学，还是科学界，会计学科自身的研究成果，往往不被科学界认为有科学含量。 
为什么会计学科发展了这么久，仍然没有获得应有的地位？会计，究竟只是“数豆”
之术，还是应该有更高的高度？为了回答这个问题，让我们先回到人类社会发展的初期，
讨论人类文明的产生及会计在其中的地位。 
早期人类的生产能力低下，缺乏充足的食物，饿死、病死、战死……人类的死亡率
高，平均寿命低。就在这种恶劣环境下，人类开始了“记事”的探索，或“刻木”，或“结
绳”，抑或在人类栖居的岩洞墙壁上“涂鸦”。为什么人类会消耗体力，做这种“无用之
功”？在食物极度短缺、“人相食”绝非罕见的时代，任何人如果不是从事对群体有价值
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的活动，就会因为得不到相应的食物而饿死。很显然，这些导致后来文字产生的最初尝
试一定不是附庸风雅，也不是画蛇添足、“玩命做秀”，或者，按照今天人们所理解的就
是为了记录人类文明、交流思想的创举。达尔文的演化思想表明，包括人类在内的任何
物种，为了生存，必须选择有效的方式与方法。早期人类的各种“记事”活动，是为了
记录不多的共同财产——早期主要是食物——及其分配，以最大限度地维系群居的集体
成员间的相互信任。“腓尼基人创造字母，就是为了会计”（Woolf 1912）①。人类早期的
会计记录活动，直接导致了文字的产生与应用。 
我们都知道，文字的产生，是人类社会从蒙昧走向文明的分界线，也是人类社会演
变从简单的重复前人历史（没有文字记载，人类发展的代际传承只能通过基因缓慢地积
累信息，就如同今天我们能够看到的各种动物一样），进入几何级数增长的基础性前提。
这样说来，会计就不应该是人类社会“可有可无”的一种制度，它应该牢牢地占据人类
社会文明的榜首地位。可以不夸张地说，对会计的需求，是推动人类从蒙昧走向文明最
直接的动力。 
大学是人类的另一个伟大创新，它通过有效地传授知识与技能，加速了人类社会的
发展与进步。大学开设的专业或学科目录在不断变化之中。一些学科进入目录，一些学
科被调整、淘汰。会计学科虽然进入大学教育的时间不是特别悠久，但是，它应该是目
前我国大学开设率最高的学科。更重要的是，会计专业的大学毕业生可以手持会计学位
证书，叩开任意一家单位的大门去求职，大学的所有学科中，没有第二个专业有此殊荣。
所有组织，无论是规模大到跨国组织，如联合国，小到家庭，还是在性质上有所区别的
营利性企业和各类非营利性组织机构，如大学、政府、基金会，甚至一些特殊的组织，
如强调信仰至上的寺庙、教会等，都必须设置会计岗位或至少保留会计的功能。 
换言之，会计不仅是人类历史上悠久的学科，是人类从蒙昧走向文明的基石，也是应
用面最广的学科，“每一个精明的商人都必需要用到它”（歌德语）。但是，无论是会计学科
的社会地位、人们对会计工作的日常认知，还是会计学科的理论，以及会计学理论在整个
社会科学理论体系中的位置，都与会计学科实际已有的社会价值与定位不相符。 
现有的会计理论，总体上是从会计学科的内在规律性特征出发的，“就会计论会计”。
例如，作为会计理论集中体现的财务会计概念结构，就是以财务报表及其构成要素等为
核心内容的，期望构建的是一个内在逻辑一致的“闭环系统”。目前所说的会计理论，特
别是财务会计理论，总体上不关注会计与社会的关系，或者，没有将这部分内容纳入会
计理论的基础框架中；实证会计研究将会计放在降低交易成本、促进利益相关者相互信
任的视角进行分析，将会计的理论基础从会计自身向外部拓展，显著地提升了会计在社
会发展中的地位。但是，它们仍然依赖财务或其他学科理论（如代理理论等），解释会计
的影响与被影响。会计仍然缺少自有的理论基础。只要没有自身相对独立且具有普适意
义的理论基础，会计学科在科学殿堂中的地位就只能是“侧身”其间，而不是堂堂正正
地拥有一席之地。 
找寻会计的理论基础，让会计“实至名归”，重新获得应有的社会地位与认知，是会
———————— 
① Woolf A H. A Short History of Accountants and Accountancy. London：Gee and Co. Ltd.，1912. 
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计学界共同的任务和使命。 
如何找寻会计的理论基础，笔者也不得其要。但是，经济学理论的发展，或许对我
们会有所启发。 
众所周知，在亚当·斯密等经济学巨匠之前的时代，关于商品买卖与交换的商业活
动，同样是没有理论的，社会对商人“形而下之”。在莎士比亚的眼中，商人大概都是“夏
洛克”，与吸血鬼无异；我国传统的重农轻商，认为“商人重利轻别离”，甚至“无商不
奸”；商品买卖被认为不仅没有学问和科学合理性，简直就是“祸国殃民”，应该禁绝。
正是亚当·斯密和他的同侪提出了包括交换理论在内的一系列基础理论，特别是供给需
求曲线与均衡理论等的提出，让传统上“形而下”的商品买卖活动，升格为一种人类社
会的基础性活动。另外，正是由于缺乏类似于供求曲线一类的理论，会计学的地位目前
仍然徘徊在科学殿堂的边缘，社会对会计的认知也常常与“做假账”联系在一起。 
另外一个事例是科斯与科斯定理。罗纳德·科斯（Ronald Coase）早年从事一系列成
本会计的研究，推动提出“机会成本”概念。他运用成本分析手段，“发现”市场交易的
运用是有成本的，并以此来解释企业存在的理由。在此基础上衍生出的交易成本及后续
的社会成本理论，都被视为经济学理论，鲜少有人将其视为会计学理论。科斯也被标签
为经济学家，而不是会计学家。可能的原因是：当年的会计界，或者所谓“正统”的会
计学术界主要关注会计信息的生成过程，而忽视研究会计信息在企业、市场、政府乃至
人类社会运行中的作用；会计理论主要涉及会计信息的产生、传递与应用的微观层面，
而不被希冀能够用来推动人们更好地理解企业、市场、政府与人类社会的运行与合作。
换言之，会计理论研究将自身限定在一个“专业”或“专门”领域，从而放弃了原本属
于会计的广阔舞台。 
找寻会计的理论基础，让人们对会计的认知能够配得上会计真正应该享有的荣誉与
地位，是会计学界的共同任务。完成这一任务，需要会计学界的共同努力。 
2008年，《当代会计评论》创刊。十年来，《当代会计评论》一直致力于推动问题导
向、制度情境的会计理论研究。2018年，《当代会计评论》改为季刊，我们将继续这一使
命，鼓励并推动更多思想性、原创性研究，尽力将《当代会计评论》打造成一个思想交
流的平台，并以此推动更有成效地找寻会计的理论基础，让会计成为一门“显学”。为此，
《当代会计评论》除了延续已有的规范性、高质量的研究风格之外，还特别鼓励这样一
些探索性或基础性研究。 
（1）思想探索。经过数十年科学研究规范化的努力，目前的经济学与会计学研究对
规范化的要求越来越高。研究，已经成为一种“工匠式”作业。研究过程规范，能够提
升结论的严谨性与科学性。但是，对工匠式过程的过分追求，也容易导致研究思想性的
丧失。为此，《当代会计评论》特设专栏，鼓励思想性、探索性研究，篇幅可长可短，数
据并不是必需，只要思想火花四溅，就一定受欢迎。 
（2）专题述评。伴随着中国经济崛起和影响力在全球范围内的扩张，中国重要的会
计现象、会计问题日益引发全球关注，部分重要专题的视角、逻辑和证据日益丰富，呈
现“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的态势，学界有必要以系统整合、内在一致的
框架，串联分散的“珍珠”，以增进学界内外对中国重要会计问题的全面理解，为发展理
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论提供土壤。 
（3）制度描述。会计是关乎企业、市场等社会组织运行的，或者说，它是社会科学
的一分子。任何会计理论研究，如果脱离了社会组织运行及规制社会组织运行的相关制
度，必然是“无源之水”。如果以1978年作为我国市场经济探索的元年，到2018年已经有
40年了。这40年中，我国GDP等经济指标的变化史无前例，相应地，支撑经济发展的各
项制度同样在快速变化之中。仔细整理、描述出我国经济发展的各项制度，有助于更好
地开展基于我国制度情境的研究，更好地理解会计在给定制度环境下的作用，丰富“制
度—会计”的研究文献与相应的理论形成。 
让我们一起努力，提升中国会计的科学地位与社会认知。 
